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Una pta. dos decena» 
®fénica del тез 
E n i g u a l d í a d e l pasado año 
ded i camos t a m b i é n , como i g u a l ­
m e n t e vamos á hacer en es te , v a ­
r ias l ineas á nues t r a t r a d i c i o n a l 
fiesta m a y o r . Censurábamos en 
a q u e l , su carac ter í s t ica i ndo l enc i a , 
sen t ando el pr inc ip io , que nadie 
nos reprobó, d<e que l a fiesta mayor 
de Sineu no h a b í a e v o l u c i o n a d o , 
pe rmanec í a estacionar ia . E x c i t a ­
mos á que nues t ro celoso A y u n t a ­
m i e n t o procurase i n t r o d u c i r ó in*­
liovar en la m i s m a ­algo ­ 'tipleó­, 
extraordinario­ , ó pecul ia r , 'que la 
diese realce y significación propia. 
ja que era lo menos que esperar 
por ] íamos de un A y u n ta m i<e a t o 
¡aauEte de todo lo que ¡significaba 
a d e l a n t o , protec tor de, todo lo q u e 
presuponía progresó . 
H a pasado el año . ¿Y que se ha 
hecho? Háse i n t e n t a d o dar v i d a , 
a n i m a c i ó n , e n t u s i a s m o , a l cuerpo 
' examine del fes t iva l . Y algo es a l ­
g o . Lo ap laud imos . Má?. . . ahora , 
l u e g o , se h a de hacer mucho más, 
muchísimo­, sino se quie re r e t r o c e ­
der ó Volver á pa rausa r se , pufes co­ i 
mo s iempre, ha hab ido algo bueno ; 
q u e se debe de aprobar , mucho in­
di ferente que se puede to lerar , pero 
much í s imo malo y pernicioso, que 
con prudencia , aunque sin paz ni 
t r e g u a , se debe de comba t i r . Éste 
es ai menos moraÜmente hablando 
<ei deber de las au to r idades . 
L a cuest ión está Bobré el t a p e ­
t e . . . A d e l a n t e . 
Con ttna concurrencia que para i 
si de.­earían muchos­, tuvo l u g a r la I 
fiesta cívico­rel igiosa que cada año | 
|pnr S m t o Domingo t i enen por Cas*­­ | 
fblubina celebrar nuestros vecinos \ 
d e L l a n t o . I 
Por ta (&. C. de este puesto, fué 
denunciado al juzgado uno de nues­
tros vecinos por haber cortado va­
r i a s r a m a s de higuera en l a finca 
d e n o m i n a d a Es Mores dl en Coll 
que d a b a n en el camino que á la 
m i s m a conduce . 
El 1.* de los corr ientes se cele­
b re <el correspondiente j u i c io , con­
s iderándose por el Sr . Fisca l M u ­
nicipal el h e c h o como punib le y en 
sli consecuencia pid ió en su d i c t a ­
men el 'correspondiente cas t igo del 
cu lpab l e . 3bt<e ae conformó con la 
pe t i c ión fiscal. 
iPér et ' espír i tu de jus t i c ia que 
observaíiBos *en su proceder, no p o ­
demos menos «le fe l ic i tar le calurosa­
men te desde 'estas modestas co lum­
nas. 
¡Las t ima que 'en el j u i c io que 
no hace m u c h o t uv imos que censu­
r a r amargamente , no representase 
l a acusación p ú b l i c a t a n d i g n o 
funcionario;! 
F u e detenido por la 
m i s m a 'б­. С Xia .joven a u t o r del 
h u r t ó 'dó 'tres cerdos , cometido en 
'el predio $oti Paloú JVou del t é r ­
mino 'dé SSaneellas­. 
€biuó d e b i d a m e n t e se t en i a 
aMncfrarló., ¡el jueves '25 del pasado 
J u l i o Щ Celebro* la solemne fiesta 
quífe Ъ&Ш altos Viene celebrando la 
'Cót^ríég'aci^n M a r i a n a de San Luis 
•0o'¡m.ga­; ded icada a su excelso pa­
'tr^jn. 
La viscera comple tas en honor 
Péf Ы ftia&ana s igu i en t e , со­
fíklnSéft» Misa mayor con sermón 
por <el É . I \ laorenzo Шегд, feli­. 
|Ш»еч ele* 
la iai'de luc ida fiesta l i t e ­
Ш?Ь*Шив1са1> pres id ida por tmes­
i s ртШеЩ Uütoridadée. se c e l e ­
bró pot рпшн ves en 'el c laus t ro 
.1» San el cual á pesar dó 
lo ЦШ sfcgiltt informes ­costó poder 
consegu i r , üó reúne como no reunía 
tampoco el de los H . H . Terc ia r ios , 
l a s condic iones q u e esta ciase do 
ac tos r e q u i e r e n , 
L a s diser taciones de los área . 
R o i g y R o t g e r á e n v i d i a b l e a l t u r a . 
Los ch i s t e s , cuentos , poesías, da 
los jóvenes y niños en g e n e r a l , 
b ien . 
Mas ios j uegos de manos y d e ­
más ejercicios acrobáticos que o b ­
se rvamos . . . eran por denias . O bien, 
sobraba ésto ó la par te l i t e r a r i a . 
La musica l á cargo de los Sfés. 
R e a l , F b r o . F u s t e r y F e r r a g u t , 
he rmanos , capi l la d8 l a Congrega ­
ción, ' e tc . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a á l a j u n ­
t a de l a Congregac ión . 
A r r i b a . 
Sabemos que d e í i n i t i v a m e a t é 
se ha Const i tuido en ésta el Comi té 
del pa r t i do democrá t ico que a c a u ­
d i l l a el É x m o . e l i m o . Sr. D. J o s é 
Canalejas . 
Él precio medio oscilante de 
nuestros semanales mercados, ka 
sido el que ra á continuación: 
Trigo, cuartera de 13 á 15 pías. 
Candeal , id. 1 4 5 0 á lo » 
Cebada país id. . . . .á <9 » 
I d . forastera i d . . . . .á 8 » 
Avena pais i d . . . . .á 'T'SO» 
Id . forastera i d . . . . .á 6'50» 
Garbanzos i d . . . . .á 22 » 
Habas para coCer i d . de 18 á 19 » 
Id . ordinar ias i d . de 16 á 16'50 » 
I d . ganados i d . <Íe 15 á 16 » 
Id . nuevas i d . d e 14 á 15 
A l u v i a s . i d . i -. . . .á 50 
Fríjoles i d . ­ ' < . ' ' ' . .á 31 
Maiz i d . . . . . . . .á 16 
áe procede con gran a c t i v i d a d 
á la recolección de a lmendra s . 
Efecto .de ios a rd ien te s ; rayos 
solares se d a :cmí por perdida b a s ­
t a n t e par t e do la­ cose­cljá á% 'üVae. 
Lo mismo se puedo decir fó&ftétofcé 
á la de higos. La c a í d a préakat^r* 
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á'e Jas hojas h a sido causa de que 
se secasen los repec t ivos f rutos . 
H a s t a la p r ó x i m a . 
iliasGarallo Bramatical 
mí 57"":• ­ ' *" • » « > * » • * » Quiso cier to c o r o n e l , ^ 
con plausible pensamien to , 
que todo su r e g i m i e n t o 
»e i lus t rase en el c u a r t e l ; 
y los sargentos nombrados 
quedaron sin excepción, 
para dar d ia r i a lección 
i n s t r u c t i v a á los soldados. 
No fué t e n t a t i v a vana , 
y en cuan to supieron leer) 
empezaron á ap rende r 
g r a m á t i c a caste l lana. 
Un sargento perro dogo , 
en cara y en in tenciones , 
y por sus explicaciones 
uiás perro que pedagogo , 
d e esta manera decía 
Uiuy serio en c ie r ta ocasión 
á la sumisa reunión 
üe val ien tes que i n s t ru í a : 
•—«Muchachos, v o y á esplicá 
io que es nombre sus t an t ivo : 
es n o m b r e . . . h a b l a n d o á lo vivo 
too lo que se puéé toca. 
E r pelo, er c ú t i , la boca, 
"los zapatos, los cajzones , 
er zab le , L s " m u n i c i o n e s . . . . ­
|>6r fin, too i o que se toca.» 
M i r ó después á su g e n t e , 
y f i j á n d ose • e n u n q u i n to 
andaJüz di jo: — «Tu, P i n t o , 
ú ver dos paso»­aJ f rente . 
Ahora te v o y á p o r é , 
un ejemplo descr ip t ivo , 
pa que er nombre s u s t a n t i v o 
d i g a s en ar to cual ébí 
«'Mucho t ino y ojo ar­ cuento : 
>3e quema una casa en Caiz.» 
— «¿Cual es er nombre'?» 
•—«Ahí no h a y 
sus t an t ivo , mi zaagento .» 
— «¿Orno, que no?». 
--• * í¿.\*f¿ • —r^Qíanp está .». : 
— «¿Que no hay. s u s t a n t i v ? j 
—«¿Y que pierda el. t i empo yo 
©rit'ru v duauie, auiiuaJ» 
8 I N í ü M 
i—« Pero por v i d a é San Boque,» 
repl ica el qu in to con flema', 
«pues si la casa se q u e m a 
¿como quiere us té que la toque? 
J . de B. 
— — * ^ # * ^ ­ r 
(De nuestra servicio especial permanente) 
Pl. Mercada 11-1S20. 
' 'allegado sin novedad. 'Iler-ln ador­
nadas. Catafalco empotrado pared rodea­
do chil lones colores nacionales. Faroles 
ordinarios clavados t ierra Dicen me ha¬ 
brá marejada. Telegrafiaré naufragios. A 
Herbes №M№M. 
Desconócese aun programa fiestas 
que todos pueblos acostumbran publica»' 
marcada anticipación. Será fácil pasemos 
sin él por conveniencia propia y per pó 
al que dirán, muy g e n u i n o de los n a t u ­
rales de aqui . Les tendré al corr iente . A 
&m Tor ello 13-14-10. 
Varios pirotécnicos de las m i s acre­
ditadas casas "nacionales trabajan á no 
parar. Me dicen que ' unos desconocen 
subvención ISO pfas.. otros que es cues­
t ión de rencillas de oficio. Lo cierto es 
one h los comisión is/as festpqiles les van 
á salir casi de írorra los fuegos de art if i ­
cio, pues por 30 duros van á tener chis ­
pas t res noches consecutiva*, si bien igv 
noran aun si la úl t ima consistirá so 'a ­
rnente el fuego en el que l levar puedan 
chinescos globos aerostát icas de la Casa 
Amengoal y Muntaner .de Palma T do 
dependerá de! calor, que i r radie nues t ra 
ardorosa j uven tud . 
~q :JIV,X9 na U £*>á.3fí>th; tRgt>S...­Z/ ! 
Mercado 14-1 r 50. 
Colosal marejada alojamiento pirotéc­
nicos. Querer unos casa tal . Otro otra. 
Pr imer conato de subordinación verda­
'Ferro-Carril H-12-Z>0. 
Tren llévase cuart i l las programa 
fiestas (Jomo portentosas en ctia'hfo f.<t-
terhs 'precisaba aunque" k ul t ima hora 
hacerlas públicas. Verán luz. esta noche. 
Aun es t iempo. A^aba de cantarlas sin 
acompañamiento e! pregrone.ro.—É 
'i-' \ ppcnr «)o p'­tp­íiiíreptito t\e" «m«t««.t>t p r e ­
c io de l n ú m e r o es el m i s m o . ¡NoH 'it redaociónl 
Mirador í4~J3'20. 
Nubes considerables, polvo p r e s é n ­
tanse en nuestro eeni t . hac iendo , temer 
deslucido festival. Informes fidedignos 
hacen me presuponer t rá tase de un i n ­
tempest ivo barr ido l levado a cabo por 
el único guard ia municipal popular . Es 
cos tumbre deb 'pneb lo .—l . 
Camptnie'Son Fónl. 14-16.5 
Óptimos resul tados publicidad fies­
tas. Tren l leno viajeros. Carreteras pie­
nsa vehículos. Animación ex t r ao rd ina ­
ria No se recuerda cosa ignal cien años 
esta par te . Llega música Misericordia. 
Saludan Alcalde. Convento Concepcio­­
nistasí[•!..) y sociedad "La .Amis t ad" . De­
lirante ovación maclucha . Pueblo ent ra 
v i a s re ge n e ra ci 6 n. — A. 
Real de la Fiesta I4­S3'­W. 
Comisionistas, música, ­alumbrado, 
fuegos. 'cu¿añas y h i rchaterías b i e n . Ca­
lles adyacentes Real fiesta a obácuras. 
Obligaeione» Ateneo por las nubes Mo­
tivo alza, lucir ga rbo butacas—Billones 
Suñer. Horchatas arroz abundantes — A . 
Constitución lli-lfí. 
Pin publicación programa fiestas na­
die sabe que su pesca. Dícese que aunque, 
tarde saldrá noche por esteras. Al meuus 
¿na mina saure¡n,»s á q u e aterteraos. Hu ­
manos descuidos de l<.,s comisionistas j u ­
veni les . Míninuí represuatación A.y unta­
íuioutü iuiod aiayor . ocupando cómoda­
mente damascos. Tauies en alza e n t r e ­
gadas 40 pesetas Iglesia Conócese ofccto 
campaña is i qu iúaque .—A. 
Cos fS IR. 
Gentío inmenso presencia car re ras . 
Dudas sobre si p itro es caballo, ó cabailo 
potro, arman escándalo monumento).. 
Corred r lúpedo luciendo torio emulo 
Dios le-sdiá. Autoridades multan promo­
vedores, aquel escarnio moral és te . ­ ­ .4 . 
Plaza r&~W"W:. 
• 
Real fiesta desierto. Banda, nubes . A. 
Marcado ¡5 iS-45 
V a e m p e / a r baile Bailaoras tardías, 
desconocías y e n traje casero. Bailes 
asi debieran supr imirse , ya es hora, 
bien p u e b l o — 
Amistad 15 20-15. 
Comisionistas festejos acuerdan solí ­
c i t a r permiso. Diputación quede {i­<n.d:¡ 
I has t a p i n es sin au n > n t i f u s t >s. \ n n i e ­
! b á u ' C e l e b r a r anua lmen te misino t i es ta , 
| C o n s i g n a n d o Ayuntamien to presnpues­
j .t¿'K. 1 \>>-¡t.< Actividad p;iS.HH)^tí«u|jj 
. dos butacas cn(é'.—A, ' 
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n<*s | s ¿r f rnq ^e«lFiesta 15-U. 
Comisionistas, música, a lumbrado , 
­fueg­os. cucañas, horchater ías y demás, 
otra vez bien. Sitios conducen real fies­
ta pin a lumbra r . Butacas ateneo, y h o r ­
chatas arroz , á la p a r . — A . 
Ferro-Carril f€-B'4S. 
Prensa no publ ica aun programa 
fiestas. Suceso motiva la mar comenta ­
rios. Comisionistas desisten al ñn publi­
cación. 
Amistad 46- i6. 
Denegada petición, queda banda has­
ta Uln es.—A. / • 
W/**.«b ti ftKia&Lfr • Pista,. 
Termina carreras cintas. Ciclistas ló­
calas* sin pelo. I.o¿demás. buenos; gracias . 
Pésima dirección. Falta publicidad p r o ­
g­ra'iia festejas. ahora retírase un c icüs ­ ' 
ta por creer que no corren solos s ineuen­
.sas bie ideros . Dieenme obedece á una 
farsa venga t iva de la comisión. La donna 
é >:•:>?• ¿I*.—\. 
•Real-Feria: 16-24. 
La reseña de esta noche, á relataros 
renuncié , que bastaba para su gloria . 
La magnífica memoria, que dejó con su 
a n u n c i o . — k . 
Pueblo contento, despide Banda Mi­
sericordia satisfecha. Yo gozoso, uíd voy 
a legre sin nadie, decirme adiós. Hasta 
próximo año que n nbas . música y fir­
mante , queda mos contrátalos* Todo ha 
ido bien Felicito comtsHn, sobremane­
ra no permi t i r corridas hombres­sacos, 
'bicicletas: gaíseVísas y demás barbarida­
des. Censuro falta publicidad ' festejos. 
Por ello ¡oh! por ello, habría que darles 
palo, pero pab» superior; por arriba, por 
abajo, por delante y por detrás; por la 
diestra, por la izquierda y por enoiedio 
adeoiás. Foca ea opana. pita t ren, m ú ­
sica toca, hasta otra. 
A L Q U t i Q U l i N J O . 
Mol me t.orh posta, si se ttjsr 
íihont l l amo 1)" tift'jnrJinrijp ppr annr­
a .cVi.tsrtvo) i.­?»rt. Mirau q u ' es raro 
á i x o . v tau )'*•"rn erffrf es . *»s se v e n ­
Ajitqu; e" "A "n .»•':•: lo mes ra.ro t \ h ! 
'si, ya sté'i AixtVéra y do era 
z"mám& me'n rece r t . Meém deixa ' t i ­
| rae fer ­un x i g a r r o y ln pensaré u n a 
es t ona . ' •aí'wttfi ** tía&fbl sa i n>? I 
R^inón, dura se petaca que le 
d e i x a d a d e m u n t se tau la de dins 
es menjador . 
^ — N o le v e i t x . 
— M i r a n be . 
— N o h i es. 
, — I do mira si está dins se b u t ­
xaca de de val J, de sÉ amer icana 
coló de g r e i l . (Paussa) 
— N o hi es t a m p o c h . 
— L i o mira si le trobes per una 
par í ó s' a l t r a y á ­ n está canssat 
de cercar le y no 1­ lias ( robada, me 
"darás tin x i g a r r o des leus que no 
puch agoíi tá se ploma, dp t a n t a 
fu mera que t ench . 
—Teop­ui. 
— G r a c i a s , F u m e m . (Paussa ) 
(Ara.,.. cadéscu fot 1'amar des 
seu.) 
E n c e n d í yo es meu y á se p r i ­
niera xupada me vé á se ineraori 
lo que vos havia de contá. 
Alo ido , oído de Uey. Aixo era 
un sabató molt vey.¿ 
' — Mon pa re. 
— ¿ Q u e hi ha de nou? 
— E n Mi que ! que m ' ha p e g a t 
u n a g a l l a d a ¿e' 'que 1' hi lie e"p p o ­
ny» t se niilqaa perqué e l l ' n r h a 
pres un I l io re qui hi ha vi a un ,­,enyó 
que fuma va ab pipa con t ú es ves­
pres y perqué . 
— P e r q u é « nn te 'n vas 'de ­ ­
pre­sa d' r q u i A tu r á n ' en M i ­
qnel vos daré me« Eleóyá que nn hi 
ha á ft« garr ida , Ya e^'i­di hó per 
escolta completas d' aquestas ouant 
m' hen to rna t í'é perda es cap des 
Hi. ™> 
• \ b ! Ero q u e d a t s . q u ' e r a un 
sálvate m o t t v e y . . . qne tei­ía o na 
ousseta q u e . . . . . . 
­—8í*n ve" 
'• we HMs.?.;. . . .; f :rtl:-:i¿. ••• . 
— Ha (iit «>e senvora si vo] que 
fassi se; carn ab sébá ó ab domáti­­
g u e . 
— í>ígué<3 ^ e e sénvora qu^ fassi 
ei fiy,'iyr fer s^ a corrí a s i oorn 
vúSiyoe con t'ít que rae deixi fg.r á 
oií t r a a q i í i i . ¡Ya hn v.d qne mi 
jioffie no Éjgfi] estar ai» {o cpie fa! 
Y t0 y Jp­pT'» ^a torno t»ft^ a pa­
ga.t. t meeiirdispejisin uü №'r¿iei>i. 
— R a m ó n , p u g e m 88 capsa é' es 
mis tos . ' X««f«*t>r­íífr¿ sel oiiíéJcr» 
— T e n g u i . 
Y ra' e n t r e g a una capsa d e 
mistos s e n p cap i d e m . 
— M e vols di Ramón q u { he de 
reprema a ixé que n r has duit"? 
— A h , no lio sé. Pero supes si 
será per en cendre, es x i g a r r o . 
— K f e c l i v a m e n t , Ja t ' h e d e i n a ­
­n.ada per encendra es x i g a r r o pero 
.•liieeffi tú.^ií,e,'teíá'#ip# IksfafFkébíü 
Uuan t r a veura lo que m* ha vía 
d u i t s' esclama: i«S#a» :í«í* 68— 
—Dispens i , no ra' en h v i a t a ­
m n t , no ho h a v é fet aposta , dis¬ 
—Dispensa t u t a m b é y A retén 
per avol i meem si acaba ré de sen­
tií 'vós ni vorervós . 
Ara j a v e i t x que será difíci l 
que me deixin está en sosecb u n 
m o m e n t ni que me deixin ­escr iura 
duas re txah sen se que v e n g u i un ó 
s' al ¡ra á i n t e r r u m p i r m e . 
Pro vemhó . 
Aixó era un sabaté que t en ia 
una c u b e t a qu* es tava m e s . . . . b 
'^S#Wyo7 ­ '°•'« i»t míom • 
— Y a hi tornara ásser. ¿Que 
vols?'­ . ; ' ­
—'Abíiix hi h a un sen y Ó q u e 
d emana per vos t é . 
— l i j g u e l i que p u g i . 
Después de.breu¡> m o m e n t s |» l i ­
ja es senyó en so recibo de se e o u -
• t r i buc ió en ses mans d i g u e D í ; 
—¿Vid fer 'e l favor? 
— ¿ C u a n t es? 
— Y i o t i o i n c h t r e n t n . 
— Vint ie i r .ch y t r e n t a , ¿ c i h ­
cnan te oineh? 
—­No senyó, v í n t í c i n c h pesse­
tas y t r e n t a cen t ims . 
2 ü o­'^icáí^lHéaeLIefcaL'ic ¿ios *Tr*ir 
— S * eo va ell per a v a l l . íaecb.. 
yo es t i n t é , m­.en va ig á dessuar 
una « K t o u a y ja . era purlareía mes 
tuí­al írk '­Jia. ­ ­: . . . . 
P . 1?R1M; 
S E C C I Ó N O F I C I A L 
Sostén d<'¡ 17 Je Jt'lio de 'SOT.T^tm. 
•á:ust"'oios'"­ .'.íervi­fa y Mutr>u.­­ ­t>\?­aprue« 
ba el acta auter ior .—ídem el pag>o ' de 
ftfgj I U M . 
var ias cuentas—Examinados d e t e n i d a ­
m e n t e loa justificantea y demás antece­
dentes relat ivos al descubier to que r e ­
su l t a por el i mpuesto de cédulas perso­
nalea en esta localidad correspondiente 
al año mil nueveeientos seis, y en su 
vis ta se acordó declarar par t idas fallidas 
•dicha descubierto por el impor te t o t a l 
de los correspondientes certificados en 
can t idad de 84'55 ptas.—Se l e v a n t ó l a 
sesión. 
Sesión del "24 de Julio de W07—Asis­
t en t e s , Sres. Serverà, F r a u , (Gaimari, 
Niell (JaimeJ, F e r r a g u t , M e l i '(Ramón). 
—Se aprueba acta sesión an te r io r .—Se 
acue rda después 4 e aprobados, r e m i t i r 
a l M. I . S r . 'Gobernador Civil para su 
publicación en el «Boletín Oficial» «1 e x ­
t rac to de los acuerdos tomados por l a ' 
Corporación duran te el mes de J u n i o 
l i l t imo.—Se acuerda t amb ién ­el pago<de 
var ias cuen tas j ­ s o l e v a n t a b a sesión. | 
Sestòn 'defàl de Julio de ÍW7—Asisten 
ios Sres. Serverà. F r a u . F e r r a g u t , R a ­
món Niell. Martorell y Guai—Se Aprue­
ba el ac ta anterior .—Acto seguido se 
nombra á D. Mateo Barceló Secretario 
del Ayun tamien to para q u e el día de 
mañana verifique la en t rega en la Caja 
de reclutas de l a Zona de Inca , de los 
mozos del sorteo del corr ien te a ñ o , a b o ­ , 
nándole los gastos que ocasione ;con car­ i 
go al capitulo de quintas ,—A propues t a \ 
d e l Concejal Sr. Mar to re l l p o r u n a n i m i ­ \ 
dad se acuerda q u e e n el presente año el . 
Real de l a fiesta q u e se celebra e n Lio­ ¡ 
r i t o el día de Santo Domingo , se instale 
en la plaza de l a Consti tución 4 e dicho 
su f r agáneo .—Se levan ta l a sesión. \ 
•Sesión del7 de kg/osto de 1907 .—Asís­ í 
t en los Srs. Serverà , Bamís , Frau., F e r r a ­ ] 
g u t y M e l l (D."Ramón)—Seaprueba por 
unanimidad el acta de l a sesión q u e an­ ; 
tecede—Acto seguido seaeordó y aprobé j 
la dístribiicióa d e fondos áe l prese­site 1 
m«&—&e autor iza al vecino J u a n J o r d á y 
Salom paia abrir u n a v e n t a n a moetr­ador 
en la íach­ida de la casa que poses en 'esta 
vi l la , e n l a cal le de Mesones n u m e r o u n o . 
—Concedida la palabra a l concejal señor 
Niell propone que se t o m e la medida de 
q u e todos los propie tar ios <qúe t e n g a l i 
árboles que las r a m a s den sobre l a v i a 
públ ica las corten á la a l t u r a de 3'20 
como disponen l a s O. M., y e l A y a a t a ­
ráiento acue rda que en «1 t i empo opor­
t u n o de la poda d e árboles , se otwubrarà 
upa comisión para inspeccionar los carni , 
nos i fio d e i l u s t r a r á la. Alcaldía p a t a 
proveer con acierto—Se l evan tó le s e ­
s ión . 
Sesión del U deJkpi*$t& de №07— Asis­
tealos tees, Ser 7 er a;, F e r n i g u t y Ni eli 
i(D. Ramón)—Se aprueba el acta anterior 
—Se acuerda el pago de distintas cuen­
tas y se levanta la sesión. 
C R Ó N I C A M E N U D A 
(Be á última ñora) 
Válgame Dios y quo t e s ta ruda que 
e? cier ta clase de g e n t e , E m p e ñ a n sin 
papele ta y t o d o . 
Como el tambor i le ro del cuento , que 
t en ía una mujer t an contrar ia á su o p i ­
nión, q u e nunca cosa que le rogaba p o ­
día acabar con «l ia que la hiciese, así 
tam bien son el las. aqu ella clase de g e n t e . 
Al ¡tamborilero u n a vez, yendo de un 
l u g a r para o t ro , p o r q u e habla de t añer 
e n unos desposorios, y ella caballera en 
un asno con s u t ambor ino encima, al 
pasar de un r io, dijole;—Mujer, cantad; 
¡no t e n g á i s el t ambor ino , que se espanta­
Tá el asno . Como PÍ dijera táñelo, sonó al 
l l e g a r en el r io el ¡tamborino, y el asno 
•expantáradose, echó la mujer en él donde 
se ahogó . Viéndolo asi su marido, fuéla 
á buscar rio ar r iba . Díjola uno que esta , 
ba mirando: —Buen hombro , ¿qué b u s ­
cáis? Respondió:—Mi mujer , q u e se h a 
ahogado.—¿Y ai contrar io la habéis da 
buscar?—Si, porque mi mujer s iempre 
fué contrar ia á mis opiniones . 
Ahora bien, se empeñaron nuestros 
ribereños Lloritenses en celebrar su acos­
tumbrada fiesta de Santo Domingo , con­
tra corr iente , es decir, cuesta abajo, y se 
encontraron con q u e la mayor mayor ía 
del público a l i g u a l que e l marido de 
marras , buscó al muerto cuesta arr iba , 
dando con él y resuci tándole con un 
centenar de pesetas más q u e la resurrec­
ción usual de los pasados años. 
Lo lice bien el ref rán: A quien Dios 
quie re perder . . , 
A toda idea de arraigo nadie le n iega 
su pa te rn idad . 
Acuerda nues t ro Ayun tamien to en 
« n a de sus ú l t i m a s sesiones delegar al 
Sr. Alcalde y Concejal Sr. F e r r a g n t para 
<esladiar los medios en que pueda reali­
zarse con m a y o r esplendidez nues t r a 
t radicional fiesta mayor y apenas teáJUo 
•tiempo­de empezar 'el es tudia , cuando 
ya todo bicho ­viviente se hacía auya la 
resolución definitiva adoptada por la 
misma. 
Lo que decía el genera l Castaños, r e ­
ferente á las amas secas. Que las mejores 
«eran los asis tentes . Llegan á encar iñarse 
con los niños y á formar parto de la fa­
milia. 
Contaba p a r a probar el aserto q u e 
i fué un Oficial á presentarse al Gober ­
nador del cast i l lo de Monzón; no lo é n ­
j contró, y le recibió l a señora; e l Oficial 
j alabó la Hermosura de varios niños que 
la rodeaoan, y al exclamar ésta:—¡Si hu­
biera usted conocido otro niño que se 
me murió! , le i n t e r r u m p i ó u n asisteaite 
que, apoyado en la p u e r t a dé la Srabita*­
ción, dudaba e n t r e sal ir y en t ra r : ¡Qtfiáí 
¡ 'Como éipro&é Pepico y a mo t endremos 
nenguno. 
Se cuen ta ord ina r i amen te q u e p a r a 
desacerse de u n impor tuno Convidado 
n e hay como apostar le a q u e no sa l t a rá 
una señalada distancia de la casa ¡al por­
t a l . Como sea fácil, admite la ¡apuesta, 
sal ta , 'ó ­ incontinent i se 'cieWaía i as 
puer tas . 
De no hacerlo así se corre el p e l i g r o 
i de q u e uno t ropiece con an comeíisal de 
barra, como el 'que apostaron tea estas 
u l t imas fiestas. 
•Citábanse eo una reunión ­ejemplo* 
de apet i to prodigioso. Uno de los pre*­
i sen tes propone una apuesta, q tve es acep* 
tada, de que un quídam, conocido suyo, 
sin g r a n esfuerzo se comerá u n a vaca 
entera . El día señalado van todos a l a 
fonda convenida , fíl de la apuesta , á fin 
: d e q u e el qu ídam t u v i e r e el ape t i t o más 
. aguzado y p e r m a n e n t e , h a b í a mandado 
; aderezar con "varios gu i sos y salsas Jos 
diferentes trozos d e l a vaca . Siéiitasé & 
; la mesa el t i bu rón , y u n gu i so I ras Otro 
despacha con a d m i r a b l e ce ler idad las 
t res cuar tas partes de la res . Los de la 
I apuesta que se ha l laban presentes, em¬ 
: pozaron á dar la por perdida, y mucho 
; más cuando oyeron q u e el t i b u r ó n l iedai 
—Señor, m e parece que ya puede ü s ­
i ted mandar q u e m e t raig&a la vaca, de 
lo contrario n o respondo d e <¡$ue g a n é 
usted l a apuesta. 
Era que el t r a gón hab la e f e i d o q o e 
los platos que hasta entonce® l e hab laa 
servido eran sólo para hace? feoca. 
C H A R A D A 
Es de música nota , mi primwpg 
de médico una silaba, «agméa-? 
el gran poderse encuen t r a «a m •ttfSéHi 
y el toidfi es nombre denüüye?, <|tift aWil í» 
h\ M U H: 
Solución á la 'charada dfl N!3 £$ 
IX­MA­CU LA­DA. 
Tip . de B. Frau .—Mantee* 
